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ABSTRAK
PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan cabang dari PT. Japfa Comfeed Indonesia yang
berpusat di Jakarta. Khalayak ramai telah mengetahui lahan bisnis PT. Japfa Comfeed Indonesia yaitu industri
hulu hingga industri hilir unggas, sapi dan budidaya air (udang). PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru mengambil
fokus usaha di bidang mitra usaha ternak unggas. Peternak unggas yang bermitra dengan PT. Ciomas Adisatwa
Pekanbaru mendapat bibit unggas Broiler, pakan ternak dan OVK (obat dan vitamin kimia) dari PT. Ciomas
Adisatwa Pekanbaru. Pada masa panen, peternak tidak berhubungan dengan pasar sebab kontrak usaha yang
dilakukan dengan PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru ditujukan hingga masa panen saja. Masing-masing peternak
mendapat subsidi prestasi yang dilihat dari nilai IP (Indeks Performan) yang dipengaruhi oleh efisiensi
pemakaian pakan. Pemberian subsidi prestasi juga telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pesaing PT.
Ciomas Adisatwa Pekanbaru. Untuk memberikan nilai lebih dari PT. Ciomas selain pelayanan yang baik,
pemberian reward atau hadiah dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi peternak dan menjaga
loyalitas peternak terhadap perusahaan. Berdasarkan pengujian akurasi sistem, metode FCM dan model RFM
dapat diterapkan untuk menentukan peternak yang potensial untuk menerima reward, karena cluster peternak
pada iterasi terakhir sesuai dengan variabel linguistik pemodelan RFM. Selain itu, cluster dihasilkan sesuai
dengan nilai frekuensi dan IP (Indeks Performan) peternak yang sebelumnya telah dijadikan acuan prestasi
peternak oleh PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru. User Acceptance Test menyatakan bahwa sistem dapat
memudahkan user untuk menentukan peternak yang menerima reward dari PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru
berdasarkan rentang kapasitas kandang.
Kata Kunci: FCM, RFM, reward, sistem pendukung keputusan.
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ABSTRACT
PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru is a subsidiary company of PT. Japfa Comfeed Indonesia based in Jakarta.
Land masses have to know the business of PT. Japfa Comfeed Indonesia ie upstream industry to downstream
industry of poultry, cattle and aquaculture (shrimp). PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru takes bussiness focus in
the field of poultry business partners. Poultry ranchers who partnered with PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru got
Broiler chicks, animal feed and the OVK (drug and chemical vitamin) from PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru.
At harvest time ranchers market is not related to the contract because the work done by PT. Ciomas Adisatwa
Pekanbaru intended to harvest only. Each rancher gets a subsidy achievement seen from the value of the IP
(Index Performan) which is influenced by the efficiency of feed use. Subsidization of achievements have been
made by competing firms PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru. To provide more value than PT. Ciomas besides
good service, provision of rewards or prizes assessed needs to be done to improve the performance of ranchers
and ranchers maintain loyalty to the company Based on system accuracy testing, the FCM method and RFM
models can be applied to determine the potential ranchers rewards recipient because the clusters of the ranchers
on the last iteration fit the linguistic variable of RFM model. In addition, the clusters produced are in accordance
with the frequency and value of IP (the Performance Index) ranchers that have previously referenced as
ranchers’ achievement by PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru. User Acceptance Test states that the system may
allow user to identify the ranchers reward recipient from the PT. Ciomas Adisatwa Pekanbaru based on capacity
range enclosure.
Keywords: FCM, RFM, reward, decision support systems.
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